学校における宗教および道徳の教育に関する研究 : インドネシアの事例による日本への示唆 by 中田 有紀 et al.














































て、『小学校学習指導要領（平成 29年告示）解説 特別の教科 道徳編』（以下、小学校用学習指








































































































































































































































































































































































































ている。表 2の基本コンピテンシーで示されている、クルアーン第 10章第 40―41節と、第 5章
第 32節の内容を中心に、その内容の解釈のし方などを紹介しつつ、寛容な態度を尊重すること
を、教科書を用いて学習する構成となっている。


































































































































































8 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salinan, Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan No37 tahun 2018の小学校および中学校の「イスラーム宗教教育および道徳」を参照し、
筆者作成。
9 Departmen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Salinan, Lampiran Peraturan Menteri Pendiidkan
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